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[]vlasa: 3 Jam]
Jawab tiga (3) soalu.
l. (a) Dengan menggunakan siri Taylor, tunjukkan:
f,(x)"9#3
f"(x)"W
Tuliskan ralat-ralatnya. (rs/roo)
(b) Fungsi g(x) ditakriftan di dalam selang I: [qb] menepati
(i) g(x) e I
(ii) g(x) terbezakan dan wujud pemalar K 0 < K < l, supaya lg'(*)l < X.
Buktikan g(x) mempunyai titik tetap xt e I yang untlq dan lelaran
xi+l=g(xil, i=1,2,...
dengan x1 GI menumpukex*.
Pertimbangan lelaran xi+l : g(xi) untuk mendapatkan punca nyata unik x* bagi
f(x) = 3x3 - 2x2 +3x-2 = 0.
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Tunjukkan bahawa lelaran
4x? +2x? +2
xi+l=-_LTL
menumpu kepada xt bagt sebarang nilai x1 .1 = 1o,fl.
Walau bagaimanapun, tunjukkan juga bagr x* e I o,f], lelaran
z*? <xi+Z
xi+l = 3/
tidak menepati syarat-syaf,at Oi,t.r. 
(50/100)
(c) Petua I Sitnpron untuk menganggar kamiran dib€rik8n sebagai
bf-. h
J f(x)dx * i(fo +4f1 + f2)
a
denganralatnya#rn,o, , E(pcb dann= ot".
Dapatkan petua ] Si^p*n gubalun apabila n = *, dan tuliskan ralatnya.n
Gunaksn petua gubatran ini untuk menganggar
0.E
Jatho. ' dengan h=o'2'o'o 
Fs/Ioo)
2. (a) Tuliskanpolinomial /i(x) , i:0,...,n supayapolinomial
n
Pn(x)= lf(x1Xi(x) (D
i=0
menginterpolasi (x) di titik x; , i = 0, l, ..., n.
Buhikan hanya Pn (x) satraja merupakan polinomial berdarjah tidak lebih dari n yang
menginterpolasi data tersebut (unik)
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Terangkur cara untuk memperolehi a0,81,...e1 $payaPo(x) boleh diungkapkur
) sebagai
Po (x) = o0 * ar (x- xo)+ az (x - xoXx - xt )+...
(iD
...*&n (x 
- 
xs)(x 
- 
xr ).,.(x - xn-r )
Ielaskan mengapa bentuk (ii) lebih sesuai.
(40/100)
(b) Bagi sistem
( r z\*_( 3 )
\1.0001 2)o- [3.000u
(r) Tentukan nombor suasana dengan menggunakan nonna -co.
(ii) Diketahui veklor 
"t 
= (;) adalatr suatu penyelesaian hampiraq gunakan kaedatl
pembaikan lelaran untuk menglra *2 d* *3.
(s5/Io0)
(c) Bincangkankaedah-kaedatt
, 
(i) Penghuraian LU
(ii) Gauss-Seidel
untuk menyelesaian sistem persamaan linear. 
eS/100)
3. (a) Huraikan proses kaedatt penghapusan Gauss
(i) tanpa pemangsian
(iD dengan pemangsian.
Jelaskan huraian anda dengan menyelesaikan persamaan
0.0001x1 +1.00x2=1.00
1.00x1 +1.00x2=2.W
menggunakan aritmetik-3 digit dengan pembulatan. (30/Ioo)
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O) Bagi sistem berikut
( o -l 2\ /r.se\I t s -tlx=le.zsl[-z t -B )- [e.raJ
Gunakan kaedah Gauss-seidel untuk mendapatkan anggaran penyelesaian dengan/r\
*o = | i I A* jalankan 3 lalaran. felaskan ketumpuan ketiga-tiga lelararu dan bagi
t-r /
lelaran ketiga x3 cari sisanya.
(35/r0a)
(c) Dengan menggunakan beza kebelakang Newton 
,
f(x, + sh) = 11*, ) + svf(xr).Yv2f1xr,.$#2v3f1xr;+...
dapatkan rumus kaedah multi-langkah Adams-Bashford dan Adams-Moulton sehingga
peringkat 4.
Bincangkan bagaimana kita dapat gunakan kedua-dua kaedah ini untuk menyelesaikan
. 
persamaan
y'=l-x+y, y(o)=1. (35/roo) |
4. (a) Katakan f(x) = iu,*t dan Af(x) = f(x + h) - f(x).
i=0
Dengan menggunakan aruhan, buktikan lnflx; = anhnn! (is/roo)
(b) Andaikan g(x)eck, maka tuliskan sifat-sifat bagi telaran titik tetap xi+l =g(xi)
mempunyai peringkat penumpuan k. Buktikan kaedah Newton-Raphson mempunyai
penumpuan kuadratik. I
Gs/rao)
(c) Bincangkanmengenai
(i) Kaedah Euler
(ii) Kaedah Runge-Kutta peringkat 4.
untuk menganggar penyelesaian persamaan pembezaan biasa.
(30/r0o)
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